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ایی  محصووتت  های آبی ومحیط در کادمیوم و سرب مانند سنگین فلزات معرض در گرفتن قرار: مقدمه  غو
 بو  کو  است سنگین فلزات ترین از مهم یکی. سرب باشد انسان سالمت برای عمده تهدیدات از یکی تواند می
 تولیود  جوی آلودگی رسوبات طریق از یومکادم دیگر، طرف. از است شده شناخت  زیست محیط در سم عنوان
 و لجون  و آلووده  منواطق  از شوده  تولیدفاضالب  بستر، سنگ و خاک یشفرسا صنعتی، واحدهای توسط شده
 صونعتی  کواربرد  افوزایش  با توج . با شود می آبی اکوسیستموارد  کشاورزی، زمین  در استفاده مورد کودهای
 بسیارها  آن تعیین برای جدیدروش  یک یطراح ،ها آن محیطی و سمی خطرناک اثرات و فوق سنگین فلزات
 خمیور  الکتورود  اصوال  اسوا  بر ارزان و ساده الکتروشیمیایی حسگر یکما  تحقیق ینادر  .بود خواهد مهم
 در کوادمیوم  و سورب  تعیین برای آن از و کرده یمعرف doped-NiO+3Eu نانوکامپوزیت  با شده اصال  کربن
 ایم.نموده استفاده واقعی هاینمون 
 شوده  انجوام  کرمان پزشکی علوم دانشگاهدر  8333 بهار تا 8331 پاییز از ک  است تجربی مطالع  روش کار:
 کوربن  خمیور  الکتورود  اصوال  برای سپس و آبی سنتز های محیط در Eu3+ doped-NiOنانوکامپوزیت . است
. گردیود  اسوتفاده  آب هوای نمون  درب سرو  کادمیوم یریگ اندازه از این روش برای. گرفت قرار استفاده مورد
 صوحت  نهایوت  در و شود  گیوری انودازه هوا نمونو  این درنیز  ICP با دستگاهنمون  ها  کادمیوم و سربمیزان 
 .گرفت قرار بررسی مورد الکترودعملکرد 
 .کردنود  تائیود  را doped-NiO+3Eu نانوکامپوزیوت  آمیوز موفقیوت  سونتز  SEMو  XRD ،EDX آنالیز :نتایج
 اصوال  اثور  شوده  اصوال  کوربن  خمیور  و عریوان  کوربن  خمیور  در کوادمیوم  و سورب  اکسیداسیون مقایس با
 تشویی  حود  و لیتر بر میکروگرم 861 تا 8.1 خطیدامن   مطلوب، شرایط اسا . بر شدتائید نانوکامپوزیت
 ب  دست آمد. ترتیب ب  کادمیوم و سرب برای لیتر بر میکروگرم 8.0 و LOD) 8.8) شده محاسب 
 الکترون انتقال، بیشترشدت جریان  مانند الکتروشیمیایی های ویژگی Eu3+ doped NiO/CPE: گیری نتیجه
 Eu3+ doped این بر. عالوه نشان دادطبق بررسی های الکتروشیمیایی عریان را  الکترود بامقایس   در ترمؤثر
 
NiO/CPE بوا  واقعی هاینمون  آنالیز یقاز طر الکترود کارایی .داد نشان را بیشیرضایت یریتکرارپا و ثبات 
 گردید. تائیدقبول  قابل بازیابی های یخروج





Introduction: Exposure to heavy metals such as lead and cadmium in aquatic environments 
and food products can be one of the major threats to human health. In fact, lead is one of the 
most important heavy metals known as a toxin in the environment. On the other hand, 
cadmium enters the aquatic ecosystem through atmospheric pollution sediments produced by 
industrial units, soil and bedrock erosion, wastewater produced from contaminated areas and 
sludge and fertilizers used in agriculture. Given the increasing industrial use of these heavy 
metals and their toxic and environmental hazardous effects, designing a new method to 
determine them will be very important. In this research, we introduce a simple and 
inexpensive electrochemical sensor based on the modification of carbon paste electrode 
modified with Eu
+3
 doped-NiO nanocomposite and we have not used it to determine lead and 
cadmium in real samples. 
Methods: This is an experimental study that was conducted from autumn 1398 to spring 1399 
in Kerman University of Medical Sciences. The Eu
+3 
doped-NiO nanocomposite was 
synthesized in aqueous media and then used to modify the carbon paste electrode. This 
method was used to measure cadmium and lead in water samples. Then lead and cadmium 
were measured by ICP in these samples and finally the accuracy of the electrode was checked. 
Results: SEM, EDX and XRD analysis confirmed the successful synthesis of Eu
3+ 
doped 
nanocomposite. Comparison of lead and cadmium oxidation in bare carbon paste and 
modified carbon paste confirmed the modification effect of nanocomposite. Under optimal 
conditions, the linear range was 0.8 to 165 μg/L and the limit of detection (LOD) was 0.1 and 
0.4 μg/L for lead and cadmium, respectively. 
Conclusion: According to electrochemical studies, Eu
3+ 
doped NiO/CPE showed 
electrochemical properties such as higher current intensity, more efficient electron transfer 
compared to bare electrode. In addition, Eu
+3
doped NiO/CPE showed satisfactory stability 
and reproducibility. In addition, the performance of the electrode was confirmed by analyzing 
real samples with acceptable recovery outputs. 
Keywords: Pb (II); Cd (II); Modified Electrode; Eu
3+
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